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 تمهيديةكلمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم
العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة الحمد لله الواحد القهار 
، كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء كالدرسلتُ لأكلي القلوب كالأبصار
يـو الدين، سيدنا كحبيبنا لزمد كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إلى 
 أما بعد.
نعما كثتَة  يهاالذم قد أنعم علفالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، 
كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حتى تدكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية 
البسيطة كشرط من الشركط الدطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية 
 علاءالدينامعة بجالعربية  اللغة تدريس تًبية قسمالسلامية بُ كلية الإ
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
 لكن الرسالة ىذه كتابة بُ كثتَة مشكلات الباحثة كاجهت لقد
 بُ الباحثة استطاعت ذة كالأصحاببعض الأسات خدمةك  الله بفضل
 تقدـ أف الباحثة كّدت كلذا. كاملة الرسالة ىذه كتابة تهتان  حتى معالجتها
 :منهم الدشجعتُ ك الدشرفتُ ك الدساعدين ىؤلاء على لجزيلالشكر ا
ستي " كالأـ "عثماف شفيعيالكريدتُ العزيزين المحبوبتُ، الأب " يتٍوالدال .1
" اللذين قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغرم إلى سّن الرشد زاـ زاـ
كساعداني بقدر طاقتهما على إتداـ دراستي كأسأؿ الله أف يدد بُ عمرهما 
 لذما الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.كأف يرزؽ 
 ج
 علاءالدينمدير جامعة ك.س إ.  ـالأستاذ الدكتور الحاج مسافر، .2
مرداف،ـ.أغ. نائب ذ الدكتور االإسلامية الحكومية مكاسر كنوابو الأست
نائب الددير الثاني، ـ.أ. ، كالأستاذ الدكتور لنبا سلطاف، الددير الأكؿ
الذين ، ةالددير الثالث ةح.د. نائب.ـ.أ.، ؼ ،كارل  عائشة كالأستاذة ستى
الإسلامية  علاءالدينقد بذلوا جهودىم كأفكارىم بُ توجيو بجامعة 
 الحكومية مكاسر. 
غ. عميد كلية التًبية كنوابو .س.، ـ.أ.الدكتور الحاج لزمد أمرل، ؿ .3
، كالدكتورة نائب العميد الأكؿ.غ.ـ.أ موليونو داموفوليػئ، الدكتور
الدكتور الأستاذ ، ك ةة العميد الثانينائبإ. .مالك إبراىم، ـ.س اةمشك
العميد الثالث، الذين قد بذلوا  نائب.د.الحاج شهر الدين عثماف، ـ.ؼ
الإسلامية  علاءالدينجهودىم كأفكارىم بُ توجيو كلية التًبية بجامعة 
 الحكومية مكاسر.
العربية بُ كلية التًبية اللغة تدريس رئيس قسم .إ. ا.تحإنًكا، حمالدكتور  .4
 الذم ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
اللغة العربية بُ  تدريس سكرتتَة قسم الدكتورة ستى عائشة خالق، ـ.فد.  .5
 كلية التًبية التي ساعدتتٍ بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
شرؼ الأكؿ، الد.الدكتور الحاج.ـ ماكردم جلاؿ الدين، لس, ـ أغ .6
ف ساعداني كأرشداني ا، الذةالثاني ةشرفالد .الدكتورندكس ىادينج،ـ.أ.غ
حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما إف 
 شاء الله.
كل الأساتذة كالددرستُ الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم بُ ترقية ما  .7
  لدرحلة الجامعية.عندم من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى ا
قسم تدريس اللغة العربية بُ كلية جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب  .8
الطلاب الآخرين من الكليات الأخرل بوجو عاـ  التًبية بوجو خاص ك
الذين ساعدكني كأعاركني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة كأمدكني بما لديهم 
 من أفكار كآراء بُ تأليف ىذه الرسالة.
تكوف لذا منفعة كزيادة  ىذه الرسالة إلا أف ني لا أرجو بعد كتابةكأختَا إ
الرسالة, آمتُ يا رّب  اتداـ كتابةسأؿ الله التوفيق كالذداية بُ كعونا لدل القرّاء, كأ
 العالدتُ.
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  تجريد البحث  .
 انا احمد : نور الإسم
 34021ٕٕٔٓٓٓ: رقم التسجيل
 كطريقة تحستُ لسارج الحركؼ  بتُ التعلم عن رتباطالا : البحث الدوضوع
 تلاميذ الفصل الثاني  بمدرسةلدل  قدرة قراءة النص العربى
 الدين العالية علاء مداني""
 
 كعلاقة التعلم عن طريقة تحستُ لسارج الحركؼ عن رسالة تبحث الىذه        
ني العالية ادرسة مدبم تلاميذ الفصل الثانيلدل  قراءة النص العربى قدرة
طريقة تحستُ لسارج عن  كيف تطبيق -1كفيها تبحث الباحثة عن  علاءالدين
كيف   -2؟الدين درسة مدني العالية علاءبم تلاميذ الفصل الثانيالحركؼ لدل 
ني العالية اتلاميذ الفصل الثاني بمدرسة مدقراءة النص العربى لدل  قدرة كانت 
قدرة قراءة  ككيف ارتباط طريقة تحستُ لسارج الحركؼ  -3 ؟ الدين علاء
  ؟ الدين ني العالية علاءاتلاميذ الفصل الثاني  بمدرسة مدلدل  النص العربى
ني ادرسة مدالفصل الثانى بم جميع تلاميذالمجموع الكلي بُ ىذا البحث ىو 
الفصل  من اتلميذ 03كالعينة النموذجية بُ ىذا البحث ىي  الدين العالية علاء
 .انوعي الذالك يسمى ىذا البحث بحث .الدين ني بمدرسة العالية علاءاالثانى مد
: طريقة كىيجمع الدواد  ؽبإستخداـ طر  بالبحث الديداني الباحثة قامت
  ختبار كطريقة الوثيقة.لاا  ة كطريقةالإستبيان
) كانت درجة مهارة التلاميذ 1كحصلت الباحثة  على نتائج لشا يلي: 
درجة  6,46على قراءة النص العربي قبل تطبيق طريقة التحستُ ك قعت بَ  
قراءة  ى) كدرجة مهارة التلاميذ عل2كىذا يدؿ اف النتائج بَ فئة منخفضة,
، كىذا يدؿ درجة 3,37كقعت بَ  النص العربي بعد تطبيق طريقة التحستُ 
 .مرتفعةعلى أف النتائج بُ فئة 
الفصل  تلاميذمتحاف الشفول لدل الانتائج حصلت الباحثة على ك 
درسة "مداني" العالية الثانى بعد تطبيق طريقة تحستُ لسارج الحركؼ بَ التعلم بم
از يلشتالا ) تلاميذ حصلوا على4اربعة ( اف تلميذا 03التي تبلغ  ك علاء الدين 
) تلاميذ 60ك ستة عشرة ( يد جداالج ) تلاميذ حصلوا على00( عشرةك 
 حصلوا على الجيد
التعلم بتطبيق طريقة أف ب يدكن الاستنتاج السابقة ةالنتائج هكبناء على ىذ      
ترقية مهارة قرائة النص العربى  على ككثيقة تحستُ لسارج الحركؼ لذا علاقة كبتَة
 تلاميذ ةجينت ك ني العالية علاءالدينابمدرسة مدالفصل الثانى  تلاميذلدل 
ني ابمدرسة مدالفصل الثانى بعد تطبيق طريقة تحستُ لسارج الحركؼ بَ التعلم 
 .جيدة بُ درجة العالية علاءالدين
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لولاا بابلا                                
ةمدقم 
تايفلخ ;لولأا لصفلا لاتلاكشم 
       ـاظنلا  ملعتلا ةيلمع ذيفنتل ةمدختسم ةقيرط كا ةيتجاتًسا وى موبتًلا
 متهاناكما فوكت تىح ةنيعم ؼادىا قيقحتلمهعمتلرك مهسفنلا عفتنت. 
:وباتك بُ بيلمجا حتف ؿوقيك 
             Sistem pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah jalinan dari berbagai 
unsur pendidikan, seperti ilmu pengetahuan , kurikulum, tenaga ahli, 
pengajar, sarana prasarana dan segala hal yang berkaitan dengannya, 
sehingga membentuk suatu kesatuan. Sistem pendidikan seharusnya 
bersifat dinamis, senantiasa mengalami perubahan, dan bersifat inovatif. 
Perubahan dalam hal tersebut sangat bergantung kepada beberapa faktor, 
diantaranya adalah orientasi hidup masyarakat, tujuan yang dirumuskan, 
sarana-prasarana yang dimiliki, dan lain sebagainya.1 
 
 :هانعم نم ةفلتلس رصانع نم ةكباشتم ةعوملر ونأب وفيرعت نكيد ةيبتًلا ـاظن
ميلعتلا، ملعلا لثم لداكجهن  ك تَبخةيبتًلا  كلدامّلع ك  روملأا عيجمك ةيتحتلا ةينبلا
 وب ةقلعتلداتىح تلكش يكيمانيدلا ميلعتلا ـاظن فوكي فأ بيج .ةدحك م تَغتا 
رارمتساب ك بُ تاتَيغتلا .ةركتبم ـاظنلا  بُ ابم لماوع ةدع ىلع كلذل دمتعت
ةايلحا نم وجوتلا كلذ  كلا ؼادىلأاتي تغاص ك اهكلتد تيلا ةيتحتلا ةينبلا  ك
كيلاكد اذكى. 
                                                          
1Fathul Mujib, Rekontruksi Pendidikan Bahasa Arab dari Pendekatan Konvensional ke 
Integratif  Humanis  (Cet. I; Yogyakarta: Pedagogia,2010), h. 91 
ةيبتًلا  يكل ةديلجا ةيلمعك ميلعتلا ةلاح قيقحتل ططلسك ةييعك ةلكالز يى
هيدل فوكي فلا مهتيناكما ريوطت ذيملاتلل نكيد سفلا ةدايقك ةيناحكر ةوق م
.مهعمتلرك مهسفنلا اهيلا جاتلمحا ةراهلداك ةيدركلا ؽلاخلااك ءاكذلاك ةيصخشلاك 
:وباتك بُ دشرا رىزا ؿوقي ك 
Pendidikan merupakan sesuatu yang harus ditempuh oleh manusia disetiap 
tahap     kehidupannya, sebagaimana yang kita ketahui dalam sebuah 
pepatah “Tuntutlah ilmu mulai dari buaian sampai ke liang lahat2”.  
 
:هانعم  لحارم عيجم بُ ابه ءافولا بيج قلطم ـزاول يى فاسنلإا ةايلح ةيبتًلا
للا لىا دهلدا نم ملعلا بلطأ"لياتلا لثلدا بُ اهفرعن امك ةايلحاح."د 
:وباتك بُ وتيملاس ؿوقيك 
Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, 
membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai 
tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu 
yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. 
Penyampaian materi pembelajaran hanyalah merupakan salah satu dari 
berbagai kegiatan dalam belajar berbagai segala fase dan proses 
perkembangan siswa.3  
 :هانعمةيلمع بُ ملعتلاك ميلعتلا بيج ىلع لداملع  فأ عيجشت،ةدايق 
لل ملعتلا تلايهست ءاطعإذيملا ؼادىلأا قيقحتلويدل ملعلدا . ةيلكؤسم 
لدةدىاش ثديح ام لك بُ ةدعاسملل لصفلا بُ ريوطت لاتلاذيم.  داولدا نًدقت
 لحارم عيجم ملعت فلتلس بُ ةطشنلأا نم ديدعلا نم ةدحاك درلر ةيميلعتلا
 ةيمنتلا تايلمعكذيملاتلا. 
                                                          
2
Azhar Arsyad, Retorika Kaum Bijak: Media Pembangkit Motivasi dan Daya Hidup serta   
Penamaan Nilai-nilai dan Budi Luhur ( Cet. II; Makassar: Yayasan Fidyah Makassar,2005), h. 15 
         
3Salameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengarui (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), 
h. 44 
 الناس بعض كلكن لشتازا ك جيدا معلما يكوف اف شخص لكل لايدكن
 .الحسنة الدعلموف انهم يعتبركف
 كيقوؿ حانفية بُ كتابو:
 ,rajagnem ,kididnem amatu sagut nagned lanoiseforp kididnep halada uruG
 adap kidid atresep isaulavegnem nad ,nakharagnem ,gnibmibmem
 nad ,rasad nakididnep ,lamrof nakididnep rulaj inid aisu kana nakididnep
 4.hagnenem nakididnep
 للتعليم الأساسية الدهمة مع وفالدهني فو الدعلم ىم درسوفالد :معناه
 الدبكرة الطفولة مرحلة بُ التعليم على الطلاب كتقييم كتوجيو كالتدريس
 .الثانوم كالتعليم الابتدائي التعليم ك الرسمي كالتعليم
كيف نتعلم عن تلّفظ   الأمر الدهم ك الأساس بَ تعلم اللغة العربية ىو
لضتاج إلى كضع بعض استًاتيجية أك  ,الحركؼ جيدا. ك لدعالجة بعض الدشاكل
حتى يكوف  بَ تلّفظ الكلمات العربية واب لكي يفصحطريقة لتدريب الطلا
صحيح بَ القراءة ك صحيح بَ كتابة نصوص  ك صحيح بَ النطق تلاميذ
 العربية.
اللغة العربية ىى طريقة تحستُ  من الطرؽ التي يدكن تطبيقو بَ تدريس
الددرس لتحستُ  هاطريقة التى تستعمل ىذه الطريقة ىىك  لسارج الحركؼ
حة، حتى تعود يبإىتماـ الى كيفية نطق الحركؼ الذجائية الفص تلاميذقراءة 
 على النطق بلفظو فصيحو . اتكوف قادر يبَ سماع اللفظ الفصيح ك  بلاالط
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ؼ غرض طريقة تحستُ لسارج من ىذا التعريف نستطيع أف نعر 
الحركؼ ك ىى طريقة نستعملها لتحستُ القراءة خصوصا بُ تحستُ تلفظ 
 حركؼ الذجائية.
الارتباط  بتُ تعلم  بناءن على ما سبق، تقـو الباحثة بالبحث عن "
طريقة تحستُ لسارج الحركؼ كقدرة قراءة النص العربي لدل تلاميذ الفصل 
                          "      علاءالدينة ني العالياالثاني  بمدرسة مد
  البحث مشكلات الفصل الثاني;
بناء على ما قدمت الباحثة من الخلفيات السابقة، فتقدـ ىنا أسئلة       
 تجعلها تحديدا لدشكلات البحث كما يلي:
تلاميذ الفصل طريقة تحستُ لسارج الحركؼ لدل  التعلم عن كيف تطبيق .1
 ؟علاءالدينالعالية  "نيامد"درسة بم الثاني
تلاميذ الفصل الثاني بمدرسة قراءة النص العربى لدل  قدرة كيف كانت .2
  ؟ علاءالدينالعالية  "نيامد"
قراءة قدرة  كطريقة تحستُ لسارج الحركؼ  بتُ التعلم عن ارتباطكيف  .3
 علاءالدينالعالية  "نيامد"تلاميذ الفصل الثاني بمدرسة لدل  النص العربى
  ؟
  الفصل الثالث; توضيح معاني الموضوع  
تجنبا عن سوء الفهم لدعتٌ الدوضوع بُ ىذا البحث، تهم الباحثة شرح 
 اصطلاحات فيما يلي:
 ما كل لتعزيز أساليب أك القراءة لتأنق طريقة ىي تحستُ طريقة .1
 القرآف. حركؼ نطق كماؿب يتعلق
 َمْفَعل    nazaw idajnem habuid naidumeK .خرج aynlasa tahgul araces jorhkaM .2
 uti furuh lujirohkam naD .مخارج aynakamaj َمْخَرج    ,nakam misi tohgis utiay
 5furuh raulek tapmet aynitra
الدخرج بَ اللغة اصلو خرج. بٍ غّتَ الى كزف مىْفعىله ك ىو صيغة معناه: 
كوف لسارج الحركؼ بمعتٌ اسم الدكاف يكوف لسىْرىجه جمعو لسارج كىذا ي
 يخرج منو الحركؼ الذل الدكاف
 كبَ  بَ اللغة، الدخرج ىو موضع الخركج، مكاف الخركج،ك         
 .6الاصطلاح الدخرج ىو اسم للمحل الذل ينشأ منو الحرؼ
اذا اردت التلاكة الصحيحة فلا بد لك من اف تخرج كل حرؼ  
لسرجو يوقعك بَ لسرجو، ك إف اّم الضراؼو بالحرؼ عن    من
 7.الخطإ ك اللحن
لاتقاف الدواد الدراسية الدتنوعة, مهارة اساسية  يالقراءة ى قدرة .3
اذالم يكن للتلاميذ مهارة القراءة فلاشك انو سيصعب بَ تعلم 
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الدواد الدراسية الدتنوعة لذالك ينبغي لتلاميذ اف يقرأ لكي يستطيع 
 اف يتعلم تلك الدواد
الدكتوب بالعربية مكوف من عدة كلماتو النص العربى ىو النص  .4
ك تكوف جملة مفيدة، اك مكوف من عدة جملةو حتى تكوف فقرة 
 قراءة النص الدكتوب بالعربى  ىص العربى ىنتامة. ك اما قراءة ال
  الفصل الرابع; أهداف البحث والفوائده
   الذدؼ من ىذا البحث :ا. 
تلاميذ الفصل لدل  طريقة التحستُ لسارج الحركؼ عن لدعرفة تطبيق .1
 .علاءالدينالعالية  "نيامد"درسة الثاني  بم
مدرسة تلاميذ الفصل الثاني بمقراءة النص العربى لدل  قدرة لدعرفة .2
 .علاءالدينالعالية  "نيامد"
 قراءة النص العربىمع قدرة طريقة تحستُ لسارج الحركؼ ارتباط لدعرفة  .3
 علاءالدينالعالية  "نيامد"درسة تلاميذ الفصل الثاني  بملدل 
 فوائدالبحثب.    
التدريس الدناسب  يكوف مرجعا لددرس اللغة العربية بَ اختيار طرؽ .1
 بَ تعلم اللغة العربية.  التلاميذلتحستُ 
يكوف علما لطلاب الجامعة لتنمية معرفتهم بَ ايجاد مبحث جديد  .2
 .التلاميذينتفع بو 
 .تلاميذيكوف للمدرس مرجعا لرفع الابداع لدل   .3
 فوا ئد النظريةال .2
الفوائد من ىذا البحث ىي إفادة كزيادة الدعارؼ كالعلـو عن طريقة التحستُ 
ني العالية ادرسة مدبم تلاميذ الفصل الثانيبَ تعلم اللغة العربية لدل 
 .علاءالدين
 فوائد التطبيقية ال .3
 د علميةوائف .1
 كوف مفيدة لتسهيلتأف  ستطيعيك  عامل التًبيةلالإخبار الدادة ك ) أ
 .عملية التعلم
تطوير الدواد العلمية لأصحاب الدصلحة بُ عملية صنع  ) ب
 .السياسات كتحديد الخطوات الدقبلة
 فوائد العمليةال .2
 فوائد للمعلم  ) أ
للحصوؿ على الدعلم، يدكن الاستفادة كسائل الإعلاـ ككذلك   )1
 من الدمكن الكتاب الكبتَ
الحرجة أذكر ىذا كاستًاتيجية لتهيئة الطالب نشطا كخلاقة، ك   )2
 .كذلك لتحستُ تعلم الطلاب
 تلاميذفوائد لل  ) ب
على الاستفادة من كتب اللغة العربية  ينقادر  تلاميذلل ليكوف  )1
كوف قادر على تحستُ النشاط يكوف بمثابة كتاب مرجعي، ليك 
 .كالإبداع كحاسمة لتطوير التعليم أكثر تقدما
 .كالقدرة على التعلم تلاميذزيادة الحافز ال  )2
  للباحثفوائد 
على خلق كتصميم كاستخداـ  اللباحث يدكن أف يكوف دافع الذم ىو قادر 
 .نموذج التعلم كأداة لتطوير أنماط الدعرفة كالفهم كتطبيق التعلم
 
 
 
 
 
 
 
يناثلا بابلا    
بتكملا ةساردلاية 
 ;لولاا لصفلافورحلا جراخم نيسحت ةقيرط 
أ .  فيرعتةقيرط 
 لىا ملعلدا جاتيح ملعتلا ةيلمع بُميلعتلا ؼادىا قيقحتل ةقيرط  ؿوقي ك
:وباتك بُ رككرد تًيب 
 Kata metode berasal dari kata bahasa Jerman “methodica” yang artinya 
ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata 
“methodes” yang artinya jalan, metode yaitu cara yang telah teratur dan 
berfikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud ( dilihat dari ilmu 
pengetahuan dan sebagainya)8 
 :هانعمولصا ةقيرطلا نم وى ةيناملاا ةغل "Methodica" تٌعم ةديقع بولسلأا . 
ةغل بُ ،ةينانوي وىك دمتسم ةقيرط نم ةملك "Methodes" وىك ام تٍعي بُ 
،عراشلا يىك ةقيرطلا تيلا بً اهميظنت قيرطلا تَكفتلاك اديج قيقحتل ؼدى 
(امك لري نم ملعلا ملىك ارج). 
:وباتك بُ تُفراعدملز ؿوقيك 
              Sedangkan menurut M. Arifin, metode secara harfiah adalah “ jalan yang 
harus dilalui” untuk mencapai suatu tujuan. Metode berasal dari kata 
“meta” yang berarti melalui dan “hodos” yang berarti jalan. Namun 
hakekat dari  “metode” tersebut adalah segala urusan yang dapat 
digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.9 
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 Peter. F. Drucker, Bagaimana Menjadi Eksekutif yang Efektif, (Jakarta : Pedoman Ilmu 
Jaya, 1986). h. 5 
9
 H. M. Arifin, Pendidikan Pelatihan Bimbingan dan penyuluhan agama, ( Jakarta 
Golden Teragon Press, 1998), cet ke-6, h. 43 
 مد عارفتُ، فإف ىذه الطريقة حرفيا "الطريق لزكبُ الوقت نفسو، كفقا معناه:  
 الدعتٌ من خلاؿ ك ”ateM“للذىاب" لتحقيق الذدؼ. طرؽ مشتقة من كلمة  
الدسائل التي  كىذا يعتٍ أف الشارع. كلكن جوىر "أساليب" ىي جميع  "sodoH"
 .يدكن استخدامها لتحقيق الذدؼ الدنشود
 :ندكنيسيلاعاـ االقاموس البٍ بُ 
 edotem awhab nakasalejnem  ”aisenodnI asahaB mumU sumaK “ malaD             
 nad rutaret halet gnay arac” :tukireb iagabes naitregnep iaynupmem
 nad rajagnem ( duskam utauses iapacnem kutnu kiab-kiab rikifreb
 01)ayniagabes
ندكنيسي" يعرؼ ىذا الأسلوب لديو لاعاـ االقاموس البُ " معناه:      
التعاريف التالية: "الطريقة التي بً تنظيمها كالتفكتَ الجيد لتحقيق أغراض أم 
 .جرا)شيء (التدريس كىلم 
من مصطلحات لستلفة يدكن أف يفهم أف الأسلوب ىو الطريقة فكبالتالي      
 التي صمم من قبل لتحقيق الرغبة بُ تحقيق جيد.
طريقة ىي الكلمة التي تشتَ إلى الوسائل التي يدكن استخدامها لتحقيق ال     
ريف الذدؼ الذم من الدتوقع. كإذا تتًافق مع عملية التعلم، كيدكن تفستَ تع
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طريقة التعلم كوسيلة الدختار من قبل الدعلمتُ لتحستُ عملية التعلم التي تهدؼ 
 .إلى تحقيق الأىداؼ التعليمية الدتوقعة
كل   ءتحستُ لسارج الحركؼ ىو اف تخرج كل حرؼ من لسرجو بإعطا
حرؼ حقو ك مستحقو من الصفات ك الددكد ك غتَ ذلك كالتًقيق ك 
الذل يتعلق بإتداـ تلفظ حركؼ العربية  ؿكل حاك اتداـ   .11التفخيم ك لضوهما
يتعلق بها، ك اتداـ الاحكاـ بتُ كل حرؼ كالإظهار ك  مامن صفاتها التى دائ
 .االإدغاـ ك الإخفاء ك غتَى
من ىذا التعريف نستطيع اف نعرؼ غرض طريقة تحستُ لسارج 
طريقة نستعملها لتحستُ القراءة خصوصا بَ تحستُ تلفيظ  ىالحركؼ ى
 ركؼ الذجائية.الح
نضع بُ اعتبارنا أف القرآف ىو كاضح باللغة العربية، بُ حتُ أف العربية         
ليست بالضركرة القرآف الذم ىو السبب بُ كثتَ من التفستَ أعلاه الدتعلقة 
 قراء القرآف بشكل صحيح.ي
 يقوؿ احمد طيب رايا بُ كتابو:ك 
 nakutnenem tagnas raneb gnay iynub nagned uti furuh-furuh napacugneP
 idajnem naka utiiynub-iynub nakpacugnem halaS .bara asahab  malad
 .nakpacuid gnay atak ankam adap nahaburep awabmem anerak ,lataf
 itrareb amatrep ataK .زميل كجميل napacugnep aratna nakgnidnaB
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 aratna alup nakgnidnaB .hagag itrareb audek atak nakgnades”namet“
 21itah itrareb audek nakgnades gnijna itrareb amatrep ataK . كلب كقلب
النطق بالأصوات بُ الواقع حاسمة جدا بُ اللغة العربية. كاحد من معناه: 
و يجلب التغيتَات بُ معتٌ الأصوات الدطلقة التي من شأنها أف تكوف قاتلة، لأن
زميل "،  . مقارنة نطق كلمة زميل كجميل. الكلمة الأكلى تعتٍ "الكلمة الدنطوقة
بُ حتُ أف الكلمة الثانية لشا يعتٍ جميلة أك شجاع ". قارف أيضا بتُ كلب 
 كقلب، كالكلمة الأكلى تعتٍ "كلب" بُ حتُ يعتٍ ىذا الأختَ أف الكبد
 ض التحسين اغر ا . ب
لا يستطيع اف  تارة الذل يقرأ القرآف اك يقرأ النص العربى،الشخص 
يفرؽ بتُ الحركؼ دكف فهم كيفية تلفظ الحركؼ من لسرجو. لذالك يكوف 
 امر مهم بَ تعلم لسارج الحركؼ لكى تجنب الطالبات من احواؿ الآتية: 
 القراءة  الحادثة عندالأخطاء الشائعة  -
الإظهار ك السكوف الذل لا يجوز الأخطاء بَ قراءة الددكد ك الغنة ك  -
 التقلب.
 الأخطاء بَ تلفظ الحركؼ ك يعقب تغيتَ الدعتٌ -
 مبادئ طريقة تحسين مخارج الحروف  . ت
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 لتحستُ لسارج الحركؼ نظرىا من: دئ طريقة مبا
 الاتساؽ الى الددكد .1
 كماؿ تلفظ بَ الحركؼ .2
 بَ نطق الحركؼ الدسكوف. 3
 الوصول الى تحسين التلاوة . ث
 اخلاص النية . أ
 اليقتُ . ب
 التلاقى ك الدشافهة . ت
 الدواظبة بَ القراءة يوميا . ث
 التعويد برسم معتُ من الدصحف . ج
 التقيد بتزكيد بعدد من القراف يوميا . ح
 كثرة الاستماع للقراءة الدرتلة . خ
 قبوؿ النصح . د
 مزايا و عيوب طريقة التحسين . ج
 .عيوبعن مزايا ك  وفضلا عن الطريقة التعليمية الأخرل، ىذه الطريقة لا تخل
 مزايا طريقة التحستُ  . أ
ب بَ قراءة النص العربي مع تداـ لسارج يعطى اثرا كبتَا لدهارة الطلا .1
 الحركؼ ك صفاتها.
ب بَ تنمية عدة مهارات اخرل، مثل مهارة الاستماع ك يساعد الطلا .2
 ب بَ تفريق بتُ الحركؼ.لاالكتابة ك كذالك الكلاـ بقدر ط
 تعلم.النظاـ التعليم الكلاسيكى الى اسلوب التلقى يساعد الطالبات بَ  .3
تُ لابد لديهم شهادة التحستُ، كتعلم مع سعلى كل مدرس التح .4
 مدرس التحستُ ايضا.
 طريقة التحستُ عيوب . ب
 بَ المجتمع امالذعطريقة التحستُ ىى الاسلوب الجديد، لذالك قّل است .1
التى تستخدـ بَ تدريس اللغة العربية  ةلأنها طريقة جديدة، فالكتب الدقرر  .2
 نستعمل بكتب تحستُ قراءة القرآف. علينا أف مازالت قليلة، كلكن يدكن
 انواع مخارج الحروف  . ح
طريقة التى نستعملها نستطيع نظرىا من حالتتُ اثنتتُ، بَ الشفوية ال       
اك التحريرية، كيف يفهم النظرية ك التطبيقية، كلكن ىنا سنجعل الاكليات 
ىو غرض  ىنريد تفصيلها، فالنطق اك التطبيق بَ اليوم نظر الى غرضبال
 الوليات 
عشرة لسرجا رئيسئة تنطرل الى سبعة  اقساـ كقد قسم العلماء الى خمسة
 تفصيليا.
قاؿ الإماـ ابن الجزرل : لسارج الحركؼ سبعة عشر على الذل يختاره من 
-الشفتاف-اللساف-الحلق -اختبر، اما الدخارج الرئيسئة فهى : الجوؼ
 .31الخيشـو
 موضع الجوف  )1
 حركؼ الدد الثلاثة، يعتٌ (ك)،(م)،( ا ). ىرج من الجوؼ ىتخلحركؼ التى 
 مثلا: نوحيها
 لقخموضع ال )3
 الحركؼ : (ء)،(ق)،(ع)،(ح)،(غ)،(خ). ىرج من الحلق ىتخالحركؼ التى 
 موضع اللسان )4
(ؽ)،(ؾ)،(ج)،(ش)،(م)،(ض)،(ؿ)،  :ىالحركؼ التى تخرج من اللساف ى
 (ف)،(ر)، (ط)،(د)،(ت)،(ظ)،(ث)،(ذ)،(ص)،(ز)،(س).
 موضع الشفتين )4
 : (ؼ)،(ك)،(ب)،(ـ)ىالحركؼ التى تخرج من شفتتُ ى
 موضع الخيشوم )5
 41.حركؼ الغنة  ىالحركؼ التى تخرج من الخيشـو ى
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 ;يناثلا لصفلاةردق ىبرعلا صنلا ةءارق 
أ .  ةردق فيرعتلاةءارق 
 ،أرق نم ردصم ةءارقلاك :ةتماصلا ةءارق ،بوتكلداب قطنلا :ةيرهلجا ةءارق
قطن فكدب ةعلاطلدا رظنلا ءاقلا15.   
:ابهاتك بُ قلاخ ةشئاع تيس ؿوقيك 
             Membaca adalah aktivitas mengucapkan kata-kata dengan keras atau 
lemah. Membaca juga dikatakan sebagai pengubahan lambing tulis 
menjadi lambing bunyi serta menangkap arti dari seluruh situasi yang 
dilambangkan dengan lambing-lambang tulis dan bunyi tersebut16.  
عم:هان ةءارقلا يى طاشنلا ؿوقيك ـلاك توصب ؿاع كأ ةفيعض .برتعت ةءارقلا 
اضيأ زمرك تَيغتلل رعشلا حبصأ ازمر توصلل دسيجك تٌعم عضولا ولك وى 
عمزمرلا  زومرلا ةحولك توصلا . 
 رثكا ؿانن فا انيلع نكيد ةءارقلا ةرثكبك ملعلا حاتفم انهلا ادج ةمهم ةءارقلا
.تامولعلدا 
 ؿوقيك:وباتك بُ داىرون 
Membaca adalah sebuah proses yang kompleks dan rumit. Kompleks 
artinya dalam proes membaca terlibat berbagai faktor imternal dan faktor 
eksternal pembaca. Faktor internal dapat berupa IQ,minat,sikap, bakat, 
motivasi, tujuan membaca, dan sebagainya.Faktor eksternal bisa dalam 
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16ST. Aisyah Chalik, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Makassar, Alauudin 
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 ratal rotkaf uata ,nagnukgnil rotkaf ,naacab sket ,acabmem anaras kutneb
  71. .acabmem isidart nad naasaibek ,imonoke laisos gnakaleb
 
 بُ معقدة كسائل كشملت. ستفيضةكم معقدة عملية ىي القراءة معناه:     
 عامل داخلي عامل. الخارجية العوامل القارئ من كاسعة لرموعة القراءة عملية
 كىكذا القراءة، من كالغرض كالدافع، الكفاءة، كالدوقف، كالفائدة، الذكاء،
 كالخلفيات القراءة تسهيلات شكل بُ الدنتظمة الخارجية العوامل. دكاليك
 العوامل من معقدة كسائل متًابطة. قراءة كالتقاليد كالاقتصادية الاجتماعية
 .كالفهم القراءة لدعم معقدة تنسيق لتشكيل كالداخلية الخارجية
ك اما قدرة القراءة ىى مهارة تتضمن من الرموز الخطية ك فهم الرسالة 
الواردة بَ القراءات، كللمتعلم الذل لديو خلفية القراءة اللاتنية تطلب تدريبا 
ك مع خالصا بَ قراءة الكلمات الدكتوبة بأحركؼ الذجائية يفارقو حرؼ العلة. 
ذلك، بالنسبة لأكلئك الذين ىم على دراية ك قادرا على قراءة الرسالة الذجائية 
تدريبهم على قراءة دكف حرؼ العلة من اجل تطوير القدرة على القراءة ك تنمية 
 81الفهم من لزتول للقراءة.
كلكي ندرب القارئ على ذلك نساعده على طريق تحديد الأفكار 
بالتسلسل كيدكن تجزأتها إذا كاف الدوضوع طويلا بٍ الأساسية كترتيبها ككضعها 
 91تدريبو على الحفظ بالتدرج أك كضعو بُ إطار قصصي مشوؽ
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 كما نصها ليصبح الدتعلقة القرآف آيات قراءة الدتعلقة القرآف آيات         
 اقرء علق، من الانسن خلق خلق، الذل ربك باسم اقراء: العلق سورة:يلي
 02يعلم مالم الانساف علم باالقلم، علم الذل الاكـر ، كربك
 من الله تلو كاحدا الإنساف خلق بً كيف يصف تعالى قولو بُ          
 بعد الدتوقع كمن. قراءة خلاؿ من منهم كاحد لدراسة يدعو كالله الدـ، جلطة
 يستطيعوف لا الذين البشر من لغتَه معارفهم تطبيق على قادرة لتكوف القراءة
 .القراءة
 قراءة النص العربى ج.  
النص العربى ىو النص الدكتوب بالعربية مكوف من عدة كلماتو ك تكوف        
ص نجملة مفيدة، اك مكوف من عدة جملةو حتى تكوف فقرة تامة. ك اما قراءة ال
 .قراءة النص الدكتوب بالعربى ىالعربى ى
 انواع النص العربي .أ 
 النص السردم )1
 كهمية، أك حقيقية مقالة ليست النص أنواع شكل بُ ىو السردم لنص
 كمرحلة الأخدكد الوقت بالفعل لديها التي القصة تحكي عادة السردية كالنصوص
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 أنو ندرؾ أف جدا السهل من نفسو السردم النص. الدؤلف رغبات على بناء
 الدواد كقراءة النص للركاية التواصلي الغرض. خيالية قصص على تحتوم ما عادة
 .لقرائهم التًفيو أك
 فينص الوصال )2
 كاف سواء كائن الضوء إلقاء أك تصف التي النص كصف ىو النص
 أف يدكن القارئ جعل إلى تهدؼ معينة نظر كجهة من ميتة أك حية كائنات
 الدعلومات لنقل التواصل أغراض لذا النص كصف. النص بُ كما التجربة يشعر
 .كائن الدتعلقة التفصيلية
 م   النص الاجراء  )3
اسم بالطبع يدكننا تخمتُ ما إذا كاف ىذا النوع من النص، كالنص من 
ىو النص الذم يحتوم على الخطوات أك الإجراءات الإجراءات لجعل أك القياـ 
بً العثور على الإجراء النص عموما بُ شكل دركس مثل كصفات،  .بشيء ما
من كالغرض من ىذا النص  .كىو دليل على خلق الحرؼ كأكثر من ذلك بكثتَ
ىذا الإجراء ىو لإعطاء القارئ تعليمات مفصلة حوؿ كيفية القياـ بعمل ما أك 
 .تقدنً شيء
         النص التقاريرم  )4
ىو النص الذم يحتوم على معلومات عامة كالإبلاغ عن كجوه. مناقشة         
تجرم بُ نص التقرير ىي عادة فقط بُ العاـ أك على أساس الدلاحظة العارضة 
 غرض من نص التقرير نفسو لنقل الدعلومات العامة للقارئ.كحدىا. ال
 ي عرضالدالنص  )5
ىو النص الذم شكل الدواد التي تصف الأحداث أك الدعلومات كالدعرفة 
كالغرض من  .معرض نص علمي أك غتَ الخياؿ .بُ فتًة قصتَة، كالتعاقد كدقيقة
 .بوضوحىذا النص الدعرض نفسو ىو لوصف حدث أك الدعلومات للقارئ 
 مثال النص العربي .ب 
 الأرنب الكسلاف 
كاف ىناؾ أرنب يعيش مع زكجتو بُ بيتو خشّبي، ككاف ىناؾ حجره     
الأرنوبة لزكجها: أبعد ىذا الحجر عن الباب، كلكّنو رفض  أماـ بيتهما، فقالت
ذلك، كبُ يوـو من الأيّاـ كبينما كاف الأرنب يجرم كيلعب كقع على الحجر 
كلكّنو لم يتعّلم من خطئو، فكّلما شاىد الحجر تحاشاه كلم يقم ككسرت قدمو، 
 بإزالتو عن الطّريق
كبُ إحدل الدرّات كانت الأرنوبة تعّد فطتَةن، كلكن ينقصها العسل،         
كالعسل موجود عند الدبّة، فقالت الأرنوبة لزكجها: اذىب كأحضر الدبّة إلى 
ّهز الفطتَة، كلكّنو رفض ذلك ىنا لتأكل معنا؛ فهي تحضر العسل كلضن لص
حضرت الدبّة كحدىا كمعها قدرة العسل،   بصوت مرتفع حّتى سمعتو الدبّة،
كقعت على  كعندما كصلت باب بيت الأرنب لم تشاىد جرؼ
 .الخشّبي، فهدـ البيت ككقع العسل الباب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثالث
 طريقة البحث
 المتغيرنوع البحث و ; ول الفصل الا
 نوع البحث .2
الكمي.  النهج مع ارتباط دراسة ىو البحث من النوع ىذا      
 الارتباط على للعثور تحليل بُ الدستخدمة الإحصائية تقنية ىي الارتباط
 الكمية. الدتغتَات بتُ
 البحث متغيرات .3
ثانيا هما طريقة التحستُ لسارج الحركؼ ك ة متغتَ  ىذه الدراسة       
ني العالية امدمدرسة بُ  البحث الدوقع ك العربيقدرة قراءة النص 
 صل الثاني.ف  منيتألف  نكالذي تلميذا 03كالتي تبلغ  علاءالدين
 
 المجموع الكلي والعينة النموذجيةالفصل الثاني; 
 بُ تنفيذ الرئيسي عامل مالذ المجموع الكلي كالعينة النموذجية
لأف بُ البحث ، لبحثاموضوع  حقيقة تعتمد على ة البحثجينتف لأ، البحث
و.  عدد العينت تحديد بٍ البحث، موضوع جعلالذم  سكانهاعدد  النظر أف يجب
 :الأكصاؼ التالية بُ أف ينظر يدكن
 المجموع الكلي .2
 كيقوؿ سوغيونو بُ كتابو:
             Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.21 Jadi populasi 
bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 
Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, 
benda, kejadian, nilai – nilai maupun hal – hal yang terjadi.22 
 
 :هانعم وى يلكلا عوملمجالاةيلاو مذلا نم فوكتت  عوضولدا/نئاكلا
 جاتنتسا بٍ ةساردلل ثحابلا نم ةددلمحا ةيمكلاك صئاصلخا ضعب ىلع موتيح
ةموسرم.  إ اذيلكلا عوملر سيل طقف سانلا ،نئاكلا نكلك اضيأ  كاوعلالم 
لرخلأا .لمجا يلكلا عوم نم لكشلا بُ ءاوس ،ولمكأب نئاكلا صحف وى
ذ ءايشلأا كأ ثادحلأا كأ ءايشلأا كأ سانلاتَثك ك  ءايشلأا كلذكك ةميقلا
ثدتح تيلا. 
 ؿوقيكس راىووتنكرا يميس :وباتك بُ 
             Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan 
subjek penelitian.23 
 :هانعموتنكرا يميسرحس دنع(Suharsimi Arikunto)  :وى يلكلا عولمجا
ىملعلا ثحبلل داولدا نم رادصم فوكي ام لك. 
اكيت كدوبف دملز ؿاق (Muh. Pabundu Tika )وباتك بُ: 
                                                          
21Sugiyono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi, h. 62. 
22
 Ine I Amirman Yousda, Penelitian dan Statistic Pendidikan, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 
1993), h.134.  
23Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Cet. XV, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2013). h. 173  
 awhab naitregnep nakirebmem ,aynukub malad akiT udnubaP .hoM        
 satabret aynkaynab gnay kejbo uata udividni nanupmih halada isalupop
 42.satabret kadit uata
أف  الأشياء أك الأفراد من ىو لرموعةالمجموع الكلي شعور كيعطي 
 غتَ لزدكد لزدكد أك عدد
 عشر لأحدبُ صف  لتلاميذكل ال  وى بحثىذ ال بُ المجموع الكلي
تتألف  6102-7102 دفعة ط بُينش الدين علاءني العالية امددرسة بم
 .شخصا 03 التلامذ من، كعدد كاحد صف من
 العينة النموذجية .3
 كيقوؿ سوغيونو بُ كتابو:
 nakukalid tapad gnay kinket aparebeb tapadret lepmas nakutnenem malaD
 irad naigab halada lepmaS .isalupop aumes ilikawem tapad aynlisah   nad
 52.tubesret isalupop helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj
 ينوبأف يستطيع  يجتوكنتيستعمل التي  التقنيات ىناؾ العينة بُ تحديدمعناه: 
 كخصائص العينة النموذجية ىي جزء من المجموع الكلي لرموع الكلي. جميع
 .يدلكوالذل 
الذم أصبح موقع  الكليلرموع جميع من  العينة النموذجية ىي ككيل
لبيانات امصدر يجعل  ذمال لرموع الكليالبحث أك بعبارة أخرل "جزء من 
 ".الفعلية
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52
 .18 .h  ,D&R nad fitatilauK  fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 ساسلأا بُ بولسأ ةنيعلا وى عضك دجوي مذلا يلكلا عوملمجا  كأ ءزج
 نم  بوني مذلا يلكلا عوملمجالك يج املع نئاكلا لحا قبُ  تاساردلا
ةيلبقتسلدا. 
:وباتك بُ يلع دملز ؿوقيك 
   Sebagaimana dijelaskan bahwa sampel adalah bahagian dari kelompok 
yang mewakili kelompok besar itulah yang disebut dengan sampel subyek 
atau sampel penelitian.26 Dibawah  ini akan dikemukakan pengertian 
sampel menurut Suharsimi Arikunto, .” sampel adalah sebagian atau wakil 
populasi yang diteliti.”27 
  :هانعمامك حرش ةنيعلا فأ نم ءزج يى لا ةعوملمجا بونيتَبك عوملر  ىمسيويلع 
معوضو لاةنيع كأ لانيعة ةيساردلا.  ةنيعلا نع فيرعت مكل ـدقنس دنع
وثبح دارلدا يلكلا عوملمجا بئان كأ ءزج " :يى وتنكيرأ يميسرحوس. 
:وباتك بُ نسح ؿابقا ؿوقيك 
Sedangkan Ikbal Hasan dalam bukunya pokok-pokok materi statistic ( 
statistic inferensial) bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang 
diambil melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa 
mewakili populasi28 
 
 :هانعمتُح بُ ؿابقإ نسح ،وباتك بُ تَشي ةيئاصحلإا داولدا ( تاءاصحإ
يجاتنتسا)  (Statistic Inferensial)علاةني نم ءزج يى ذخأت تيلا يلكلا عوملر 
                                                          
26Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1992),  h. 45  
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 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian,( cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta 2002), h.109 
28
 M.Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik (Statistik Inferensial)(cet II; Jakarta: Bumi 
Aksara, 1999) h. 84 
موع المج ينوبل اف يستطيع يعتبر الذم كاملك  ضحاك  معينة، من خلاؿ كسائل
 .الكلي
 التعميم يجة البحث.النت تعميم ننوم تنااذا ك، عينة الدراسةال يسمى
 .لرموع الكلي التي تنطبق على كشيء ستنتاج البحثرفع إ ىو
شخصا،    03 تؤخذ عدد العينات ، فإفسابقا عينة كما أف تعريف
 ة.عين لرموع الكلي يجعلجميع  مشبعة ىذهيعتٍ  شباعالإ عينةكىذه ال
 طريقة جمع المعلومات  الفصل الثالث ;
مع لج فمن الضركرم ،بُ الديداني البيانات أك الحصوؿ على لدعرفة
 جمع البيانات طريقة .جمع البياناتطريقة البيانات اللازمة ل جمع بُ. البيانات
 :ىي ىذه الدراسة الواجب اتباعها بُ
 مرحلة الإعداد .2
بُ  التي يحتاجها الأشياء أكلا إكماؿ يجب دادعيقوؿ المحققوف اف الا 
، أدكات البحث، كتصنيع الإجراءات الإدارية استكماؿ مثل، لراؿ البحوث
مع  الاجتماعي، كالتفاعل بحثهاالشركط الواجب الغلاؼ الجوم ك كإدخاؿ 
يدكن ك  الضمتَ يجب أف يكوف بُ شيء، لتصميم للدراسة كموضوع ىدؼ
 البحوث.  مساعدةنعومة فيما يتعلق النهج القياـ ببعض
 مرحلة التنفيذ .3
بُ  بً تصميمو ما تشغيل إلى الباحثوف كبدأ، بُ مرحلة التنفيذ بينما
من خلاؿ  بما بُ ذلك الباحثوف بيانات من قبل، جمع التحضتَية الدرحلة
 الدرحلة التي ىي ىذه الدرحلة يدكن أف يقاؿ عنالبحوث الديدانية، البحوث ك 
أف تحصل على  المجتمع بُ خضم ىذا المجاؿ، كما بُ أف تكوف بدأ الباحثوف
 ىو بُ مرحلة التنفيذ لذلك، .أىداؼ الدراسةتحقيق ل قدر الإمكاف البيانات
 :بعدة طرؽ
القضايا  التي تتعلق الدؤلفات أك الكتب، مكتبة البيانات من خلاؿ جمع . أ
 .التي تدت مناقشتها
 الأساليب التالية:  بُ ىذا المجاؿ مع الأبحاث من خلاؿ البيانات جمع  . ب
 هاتدخدالاستبيانات ىي عدد من الأسئلة الدكتوبة التى است )1
للحصوؿ على معلومات من المجيب من حيث التقرير  الباحثة
 .عرفهات تحوؿ شخصيتو، أك الأشياء التي كان
بُ ستخدـ الباحثة نوع الاستبياف الدقفىل تبُ ىذا البحث 
أسئلة البيانات للكشف عن الأجوبة على الأسئلة. ككانت 
 ةالدشكلة الدبحوث
العالية لددرسة بُ ا موجودة بالفعل الباحث بيانات جمعكثائق،  )2
، كالبيانات تعلم الطلبة نتائج كثائق حوؿ مثل.  علاءالدينمدني 
مع  ليس لو ام علاقةبحيث ك  الظركؼ، كالدعلم تلاميذجميع ال من
 .ىذه الأطركحة بُ ما ىو مطلوب البيانات
 قبل كبعد تلاميذمن ال الدراسة أك مفهـو فهم لتقييم اختبار )3
 . طريقة التحستُ تطبيق
 مرحلة التحليل .4
معالجة الاختبارات، بٍ يتم كالتوثيق ك  الدراقبة البيانات من خلاؿ جمع بعد
 .بيانات كميةلكميا كإحصائيا ك  كصفيا البيانات
 جمع المواد أدوات الفصل الرابع ; 
 شرح سوىارسيمي اركنتو عنها حيث قاؿ: 
  ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
 92 .naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid surah
 
كسائل لحصوؿ على الدواد. كىذه الوسائل  ي: أدكات البحث العلمتٌالدع
 بنوع المحتاجة. ةمناسب ةا الباحثتهالتى اختار 
أدكات جمع الدواد ىي آلات مستخدمة بُ جمع الدواد الدتعلقة بهذا البحث. 
 :تالباحثة عدة آلا تفاستخدم
 الإستبيانة طريقة .أ 
 قائتصميم الوث .ب 
 اختبار .ج 
 طريقة تحليل المواد   الفصل الخامس;
 أما الطريقة التحليلية الدستخدمة بُ ىذا البحث فهي:
 الإحصائي الوصفي . أ
                                                          
 801.h ,)8991,araskA imuB :atrakaJ ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 92
مستول  من التحليل الإحصائي ىو التحليل  الإحصائي الوصفي
كتحليل  الحاضر، ك عملية أك تنظيم أكمع كتصنيف كسائل لج تتضمن العمل
 أرقاـ عامة عن صور التنظيم ك الدلاخظ ك الواضح من أجل توفتَ العددية 
الظركؼ، لذلك كالأحداث ك  حوؿ الأعراضاضحة وجزة، ك الدك  العادية التفاىم
 03 .أهمية خاصة كن أف يكوفيد
.  الأكلى كالثانية الدشكلة جابةلإ الوصفي التحليل الإحصائي كيستخدـ
 ات, فهي:حظالدلاك  علوماتالد بُ إعداد الخطوات أما
 .البيانات ةتَ صغمن  ناقص البياناتكبتَة  كىو القيمة، تحديد )1
 rX – tX = R
 ialiN natneR =  R  :nagnareteK
 rasebreT ataD =  tX 
 )92 :9991 ,onoiguS( licekreT ataD = rX 
 
 الفاصلةؿ و صفتحديد  )2
 n gol )3,3( +1 = K
 lavretnI saleK =  K  : nagnareteK
 )03 : 9991 ,onoiguS( awsiS halmuJ = n 
 
 
 الفاصلة ؿو فص حسب طوؿ )3
  = P
 
 
 lavretnI saleK gnajnaP =  p : nagnareteK
 ialiN natneR = R 
 )13 : 9991 ,onoiguS( lavretnI saleK = K 
 
 
 التًدد توزيع جدكؿ قدنًت )4
                                                          
 odnifarG ajaR :atrakaJ ;42 .teC ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojduS sanA03
  5-4 .h ,)7002 ,adasreP
طسوتم بسح 
 ̅  
∑     
∑  
 
Keterangan:  ̅ = Rata-rata 
   = Frekuensi 
   = Titik tengah (sugiono, 1999: 45) 
اراهم ةيقرت عوملمجت ذيملاتلا  ـدختستيعلداااهتعضك تيلا ر ةرازك لاك ةيبتًلاةفاقث، 
يىك: 
5)  :زومرب ؿدعبم فاوللحا دعي 
     
  
X 100% 
Keterangan : 
P = Angka Presentase 
F = Frekuensi yang dicari presentasenya 
n = Jumlah siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 2جدول 
 التلاميذ مهارات طبقة
 هاراتالد طبقة درجة فهم المواد
 لشتاز 110 – 86
 جدا جيد 86 – 01
 جيد 11 – 88
 كسط 88 – 01
 ضعيف 11 – 86
 الثقافةالتًبية ك  وزارةي ةالدثبوتالدعايتَ  :الدصدر
 
 الباب الرابع
 نتائج البحث
 علاء الدينالفصل الأول;لمحة عامة عن مدرسة مداني العالية 
كلشا لا بد منو بَ عصرنا الحاضر اف يتسلح الناس بالدعرفة كاالدهارة          
حتى يتمكنوا من التنافس مع بعضهم بَ حياة المجتمع الدتحضر كىو عصر 
التسابق بَ العلـو الدعارؼ كالتكنولوجيا الدنطورة ك عصر حافل بعديد من 
من مواجهة ىذه  النحديات فعلينا ك على الحكومية الوقوؼ موقفا الحكيم
التحديات ك على الدؤسسة التعلمية اف تسايهم بدكرهما الفعاؿ بَ توجيو طلابها 
الى ما تهدؼ اليو الحكومية من تحستُ حياة الأمة بأسرىم كالدتمثلة بَ تكوين 
 اجباؿ التنمية القومية الدؤمنتُ باالله سبحانو ك تعالى فيجوف بلدىم ك دينهم.
علاؤالدين الاسلامية الحكومية كمؤسسة تربوية اسلامية تحملت جامعة   
مسؤكلية كبرل لصاح التعليم الوطتٍ كعلى ذالك , انشأت ادارة الجامعة مدرسة 
 مدربة لستبر التدريس على طلاب جامعة علاءالدين ليقومو باالتدريب العلمى.
 طريقة تحسين لدى تلاميذ الفصل الثاني نتائج بتطبيق ;الفصل الثاني
 بمدرسة
 مداني علاءالدين
 الإستبياف الباحثة تسخد  طريقة تحستُ لسارج الحركؼ لدعرفة كيف بتطبيق
ىناؾ عشر اسئلة ك منها اربعة تصريح سلبي ك ستة تصريح تصريح ايجبي 
 لدل تلاميذ بعد تطبيق طريقة التحستُ
  3 جدول
نتائج تصورات التلاميذ عند التعلم بتطبيق طريقة تحسين مخارج   
 الحروف 
 
 المجموع
  تصورات التلاميذ من الإستبيانات
 الاسم
 
 2 3 4 5 6 7 8 9 : 12 الرقم
لزمد  4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 63
حيات 
 معبد
 1
لزمد  3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 63
ازنندل 
 ازيفا
 2
لزمد  4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 53
احساف 
 اكجاي
 3
لزمد اغا  3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 43
 ابريزاـ
 4
لزمد  4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 33
 حلمي
 5
لزمد  3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 53
 كراـزكلأ
 6
نوفل  4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 63
مفلح 
 7
 لزيوالدين
نفريل  3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 53
 رمضاف
 8
نور  3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 63
 فاضيلة
 9
نور  3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 23
السعدة 
 ترميذ
 01
فطرم  4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 73
 ورحاي
 منصور
 11
 تيس 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 33
مفتاح 
 الجنة
 21
سرم  4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 43
 وسيان
 رسلاف
 31
سرم  3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 43
انداه 
 فرمتاسارم
 41
 51 تيس 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 73
 دايةىنور 
 61 تنرم كلاف 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 33
امنياه نبيلة   4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 63
 كركنيو
 71
اسوات  4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 33
 حسناة
 81
كاؤدم  3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 33
اندم 
 نورالامامة
 91
 02 كالاندارم 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 23
مستيكا  3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33
 يوسف
 12
نور  4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 63
ادندل 
 سلسبيلة
 22
اندم  3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 43
اجرية 
 مسدليفة
 32
لزمد  4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 53
مي هف
 فاساك
 42
 52 نورؿ نبيلة 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 33
 62 سدرم 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 33
 72 عيدؿ 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 43
 82 اريا 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 73
 92 لزمد تيزار 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 73
نور  3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 43
خالص 
 اسماعيل
 03
 
 بٍ انظر الى الجدكؿ التالي :
  4 جدول
 القيمة الاسم الرقم
 63 ملزمد حيات عبد 1
 63 لزمد ازنندل ازيفا 2
 53 الزمد احساف كجاي 3
 43 لزمد اغا ابريزاـ 4
 33 لزمد حلمي 5
 53 كراـلزمد زكلأ 6
 63 نوفل مفلح لزيوالدين 7
 53 نفريل رمضاف 8
 63 نور فاضيلة 9
 23 نور السعدة ترميذ 01
 73 منصور وفطرم رحاي 11
 33 مفتاح الجنة تيس 21
 43 رسلاف وسيسرم ان 31
 43 سرم انداه فرمتاسارم 41
 73 دايةىنور  تيس 51
 33 تنرم كلاف 61
 63 نبيلة كركنيوامنياه  71
 33 اسوات حسناة 81
 33 كاؤدم اندم نورالامامة 91
 23 كالاندارم 02
 33 مستيكا يوسف 12
 63 نور ادندل سلسبيلة 22
 43 اندم اجرية مسدليفة 32
 53 مي فاساكهلزمد ف 42
 33 نورؿ نبيلة 52
26 مردس 33 
27 ؿديع 34 
28 ايرا 34 
29 رازيت دملز 34 
30  رونليعاسما صلاخ 34 
 
Table data frekuensi: 
لودج 5  
F.X F X مقرلا 
81 6 26 0 
681 6 22 6 
611 8 21 2 
011 1 28 1 
608 8 28 8 
016 1 21 8 
0128 21  ةلمجلا 
 
 
Dari tabel frekuensi tersebut di atas, maka selanjutnya akan dicari nilai 
mean (Mx) diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 
N  =  21 
∑Fx = 0128 
Mx = ∑Fx : N = 0128/21=21,82 
Keterangan :  
N  : Jumlah sampel  
Fx : jumlah dari frekuensi yang dikalikan dengan nilai tengah  
Mx : Mean (besarnya rata-rata dicari) 
 
 
  6جدول 
 
 درجة قيمة
  11-02 جدا جيد
 12-06 جيد
 16-00 كسط
 1-10 ضعيف
 
 
 
بتطبيق طريقة تحستُ لدل تلاميذ الفصل  يدؿ على السابقدكؿ الجمن 
ك بُ  5,43يعتٍ  04-13الثاني بمدرسة "مداني" العالية علاء الدين بُ 
 فيئة جيد جدا.
 
 
 
 
 
 
 
; الارتباط بين التعلم عن طريقة التحسين مخارج الحروف الفصل الثالث
وقدرة قرءة النص العربي لدى تلاميذ الفصل الثاني بمدرسة "مداني" 
 العالية علاءالدين 
  7جدول 
 
نتائج الامتحان الشفوى لدى تلاميذ الفصل الثانى قبل تطبيق طريقة 
 علاءالدينتحسين مخارج الحروف فى التعلم بمدرسة مداني العالية 
 
 المجموع فصيح لفظ مخارج      الاسم  الرقم
 8 3 2 3 ملزمد حيات عبد 1
 8 3 3 2 لزمد ازنندل ازيفا 2
 11 4 3 4 الزمد احساف كجاي 3
 8 3 3 2 لزمد اغا ابريزاـ 4
 11 4 3 4 لزمد حلمي 5
 6 2 2 2 كراـلزمد زكلأ 6
 11 4 4 3 نوفل مفلح لزيوالدين 7
 6 2 2 2 رمضافنفريل  8
 8 3 2 3 نور فاضيلة 9
 8 3 3 2 نور السعدة ترميذ 01
 7 3 2 2 منصور وفطرم رحاي 11
 7 2 3 2 مفتاح الجنة تيس 21
 7 3 2 2 رسلاف وسيسرم ان 31
سرم انداه  41
 فرمتاسارم
 7 3 2 2
 7 3 2 2 دايةىنور  تيس 51
 8 3 3 2 تنرم كلاف 61
 7 3 2 2 امنياه نبيلة كركنيو 71
 8 3 3 2 اسوات حسناة 81
كاؤدم اندم  91
 نورالامامة
 7 2 3 2
 9 3 3 3 كالاندارم 02
 6 2 2 2 مستيكا يوسف 12
 6 2 2 6 نور ادندل سلسبيلة 22
اندم اجرية  32
 مسدليفة
 7 3 2 2
 6 2 2 2 مي فاساكهلزمد ف 42
 7 2 3 2 نورؿ نبيلة 52
 6 2 2 2 سدرم 62
 01 4 3 3 عيدؿ 72
 7 3 2 2 اريا 82
 9 3 3 3 لزمد تيزار 92
 7 3 2 2 نور خالص اسماعيل 03
 
    
              
            
       
 : بٍ انظر الى الجدكاؿ التالي
  8 جدول
 
 المجموع الاسم الرقم
 ملزمد حيات عبد 0
 76
 لزمد ازنندل ازيفا 6
 76
 الزمد احساف كجاي 2
 29
 76 لزمد اغا ابريزاـ 1
 لزمد حلمي 8
 29
 كراـلزمد زكلأ 8
 05
 نوفل مفلح لزيوالدين 1
 29
 نفريل رمضاف 6
 05
 نور فاضيلة 9
 76
 نور السعدة ترميذ 10
 76
 منصور وفطرم رحاي 00
 85
 مفتاح الجنة تيس 60
 85
 رسلاف وسيسرم ان 20
 85
 سرم انداه فرمتاسارم 10
 85
 دايةىنور  تيس 80
 85
 تنرم كلاف 80
 76
 امنياه نبيلة كركنيو 10
 85
 اسوات حسناة 60
 76
 كاؤدم اندم نورالامامة 90
 85
 كالاندارم 16
 57
 مستيكا يوسف 06
 05
 نور ادندل سلسبيلة 66
 05
 اندم اجرية مسدليفة 26
 85
 05 مي فاساكهلزمد ف 16
 85 نورؿ نبيلة 86
 05 سدرم 86
 38 عيدؿ 16
 85 اريا 66
 57 لزمد تيزار 96
 85 نور خالص اسماعيل 12
التحستُ لسارج الحركؼ ك قدرة طريقة  علاقة نظرنيدكن أف  من الجدكؿ أعلاه
التلاميذ الفصل الثانى بمدرسة   قراءة النص العربي لدل
  . مداني العالية علاء الدين
ني ابمدرسة مدكقدرة قراءة النص العربي لدل تلاميذ الفصل الثاني   كلتعريف
  علاء الدينالعالية 
                     على النحو التالي مع الخطوات سبلض يمكن أفف
 الفاصلةؿ و صفتحديد            :         
     -      R
 05-29 
       
 البيانات ةتَ صغمن  ناقص البياناتكبتَة  كىو القيمة، تحديد )6
      )3,3( +1 = K
       )3,3( +1 = K
 03 )3,3( +1 = 
 5478.5 = 
 6 =    
    الفاصلة ؿو فص حسب طوؿ                                                                        
               3 (
  = P
 
 
 = P
  
 
 
 7 =   
  
 التوزيع التكرارم )4
   9 جدول
  ̅      
2
  ̅     
              ̅    2
فصل 
 الفاصلة
 65-05 6 35 813 6.11- 65.431 63.708
 66-75 11 5.95 5.456 1.5- 10.62 11.682
 86-28 7 5.56 5.854 9.0 18.0 76.5
 47-96 0 5.17 0 9.6 16.74 0
 08-57 2 5.77 551 9.21 14.661 28.233
 68-18 1 5.38 5.38 9.81 12.753 12.753
 29-78 3 5.98 5.862 9.42 10.026 30.0681
 الجملة 03  8391   2.9463
 
 
 التًدد توزيع جدكؿ قدنًت  )5
 حسب متوسط -
   ̅
     ∑
  ∑
 
   ̅  
    
  
 
         ̅ 
  التباين قيمة -
   
     ̅̅̅          ∑
   
 
 =    
      √
  
 
         √ =                
  712.11=  S            
 
متوسط الدرجة الحصولة ، نمكن أف نعرؼ السابقالدذكور  من الحساب
من .6,46  ىو طريقة التحستُ لسارج الحركؼ تطبيقب قبل تلاميذعلي 
 قيمة .12,11 التباين  بقيمة  05ك ادنى الدرجات  29ت أعلى الدرجا
 قيمة من أصغر تهاقيم عادة بسببال عيتوز يناؿ  التي بياناتيدؿ ال التباين
 الثقافةك التًبية  كزارة على تصنيفاف ك. أما إذا  الدتوسط الحصوؿ عليها
 .بُ الجدكؿ التالي امتحاف الطالبات نتائج اف نرل يمكنف
 
 
 
 
 
 
 :جدول 
لدى  نتائج الامتحان الشفوى  قبل تطبيق طريقة تحسين مخارج الحروف
 تلاميذ الفصل الثانى بمدرسة مداني العالية علاءالدين.
 درجة فهم المواد تردد نسبة مثوية مهارات طبقة
 110 – 86 2 %10 لشتاز
 86 – 01 2 10% جدا جيد
 11 – 88 16 16% جيد
 88– 01 1 1 كسط
 11 – 86 1 1 ضعيف
 
   
من الجدكؿ الذل يشمل الدرجة الدئوية بالقائمة السابقة، نعرؼ أف      
الفصل الثانى  تلاميذنتائج امتحاف الشفول لدل من مستول الدرجة الدئوية 
درسة مداني العالية علاء بعد تطبيق طريقة تحستُ لسارج الحركؼ بَ التعلم بم
) تلاميذ 3( ثلاثةاز ك يلشتالا ) تلاميذ حصلوا على3ثلاثة ( ي افكىالدين 
 ) تلميذ حصلوا على الجيد 42ك اربع كعشركف ( يد جداالج حصلوا على
 
  12جدول 
 
 بتطبيق طريقة تحسين مخارج الحروفنتائج الامتحان الشفوى بعد 
 لدى تلاميذ الفصل الثانى بمدرسة مداني العالية علاء الدين
 
 المجموع فصيح لفظ مخارج      الاسم  الرقم
لزمد حيات  1
 معبد
 9 3 3 3
لزمد ازنندل  2
 ازيفا
 9 3 3 3
لزمد احساف  3
 اكجاي
 21 4 4 4
 9 3 3 3 لزمد اغا ابريزاـ 4
 21 4 4 4 لزمد حلمي 5
 8 3 3 2 كراـلزمد زكلأ 6
نوفل مفلح  7
 لزيوالدين
 21 4 4 4
 7 3 2 2 نفريل رمضاف 8
 9 3 3 3 نور فاضيلة 9
 9 3 3 3 نور السعدة ترميذ 01
 وفطرم رحاي 11
 منصور
 8 3 3 3
 8 2 3 3 مفتاح الجنة تيس 21
 وسيسرم ان 31
 رسلاف
 9 3 3 3
سرم انداه  41
 فرمتاسارم
 8 3 2 3
 8 3 2 3 دايةىنور  تيس 51
 9 3 3 3 تنرم كلاف 61
 8 3 3 2 امنياه نبيلة كركنيو 71
 9 3 3 3 اسوات حسناة 81
كاؤدم اندم  91
 نورالامامة
 7 2 3 2
 01 3 3 4 كالاندارم 02
 7 2 3 2 مستيكا يوسف 12
نور ادندل  22
 سلسبيلة
 8 3 2 3
اندم اجرية  32
 مسدليفة
 8 3 2 3
مي هلزمد ف 42
 فاساك
 7 2 3 2
 8 3 3 2 نورؿ نبيلة 52
 7 3 2 2 سدرم 62
 11 4 3 4 عيدؿ 72
 9 3 3 3 اريا 82
 01 3 4 3 لزمد تيزار 92
نور خالص  03
 اسماعيل
 8 3 3 2
 
 
    
              
            
       
 
  22جدول 
 المجموع الاسم الرقم
 57 معبدلزمد حيات  1
 57 لزمد ازنندل ازيفا 2
 000 الزمد احساف كجاي 3
 57 لزمد اغا ابريزاـ 4
 000 لزمد حلمي 5
 76 كراـلزمد زكلأ 6
 000 نوفل مفلح لزيوالدين 7
 85 نفريل رمضاف 8
 57 نور فاضيلة 9
 57 نور السعدة ترميذ 01
 76 منصور وفطرم رحاي 11
 76 مفتاح الجنة تيس 21
 57 رسلاف وسيان سرم 31
 76 سرم انداه فرمتاسارم 41
 76 دايةىنور  تيس 51
 76 تنرم كلاف 61
 76 امنياه نبيلة كركنيو 71
 57 اسوات حسناة 81
 85 كاؤدم اندم نورالامامة 91
 38 كالاندارم 02
 85 مستيكا يوسف 12
 76 نور ادندل سلسبيلة 22
 76 اندم اجرية مسدليفة 32
 85 فاساكمي هلزمد ف 42
 76 نورؿ نبيلة 52
 85 سدرم 62
 29 عيدؿ 72
 57 اريا 82
 38 لزمد تيزار 92
 76 نور خالص اسماعيل 03
 
 
التحستُ لسارج الحركؼ مع قدرة طريقة  ارتباط نظرنيدكن أف  من الجدكؿ أعلاه
قراءة تلاميذ الفصل الثانى بمدرسة مداني العالية علاء 
  . الدين
ني اقراءة النص العربي لدل تلاميذ الفصل الثاني  بمدرسة مدكقدرة  كلتعريف
  علاء الدينالعالية 
                     على النحو التالي مع الخطوات سبلض يمكن أفف
 الفاصلةؿ و فصتحديد             :                
 
     -      R
 85 – 001  
   24  
 البيانات ةتَ صغمن  ناقص البياناتكبتَة  كىو القيمة، تحديد .1
      )3,3( +1 = K
       )3,3( +1 = K
 03 )3,3( +1 = 
 5478.5 = 
 6 =    
    الفاصلة ؿو فص حسب طوؿ .6
  = P
 
 
 = P
  
 
 
 7 =   
   
 التوزيع التكرارم .3
    32 جدول
  ̅      
2
  ̅     
              ̅    2
فصل 
 الفاصلة
 5 5.06 5.203 7666.21- 5444.061 6222.208
-85
 36
 01 5.66 566 76666.6- 94444.44 9444.444
-46
 96
 8 5.27 085 76666.0- 944444.0 195555.3
-07
 57
 0 5.87 0 33333.5 14444.82 0
-67
 18
 2 5.48 961 33333.11 4444.821 7888.652
-28
 78
 1 5.09 5.09 33333.71 3444.003 3444.003
-88
 39
 4 79 883 33338.32 6720.865 11.2722
-49
 001
 الجملة 03  5912   766.9704
 التًدد توزيع جدكؿ قدنًت  .4
 حسب متوسط -
   ̅
     ∑
  ∑
 
   ̅  
    
  
 
            ̅ 
  التباين قيمة -
   
     ̅̅̅          ∑
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متوسط الدرجة الحصولة ، نمكن أف نعرؼ السابقالدذكور  من الحساب
من  1,37  ىو طريقة التحستُ لسارج الحركؼ تطبيقب بعد تلاميذعلي 
 قيمة . 58,11 التباين  بقيمة  85ك ادنى الدرجات  001ت أعلى الدرجا
 قيمة من أصغر تهاقيم عادة بسببال عيتوز يناؿ  التي بياناتيدؿ ال التباين
 الثقافةك التًبية  كزارة على تصنيفاف ك. أما إذا  الدتوسط الحصوؿ عليها
 .بُ الجدكؿ التالي امتحاف تلاميذ نتائج اف نرل يمكنف
 42جدول  
نتائج الامتحان الشفوى لدى تلاميذ الفصل الثانى بعد تطبيق طريقة 
 .  الدينبمدرسة مداني العالية علاء  تحسين مخارج الحروف فى التعلم
 
 درجة فهم المواد تردد نسبة مثوية مهارات طبقة
 110 – 86 1 %20 لشتاز
 86 – 01 10 22% جدا جيد
 11 – 88 80 18% جيد
 88– 01 1 1 كسط
 11 – 86 1 1 ضعيف
 
   
من الجدكؿ الذل يشمل الدرجة الدئوية بالقائمة السابقة نعرؼ أف       
الفصل الثانى  تلاميذمتحاف الشفول لدل الانتائج من مستول الدرجة الدئوية 
درسة "مداني" العالية بعد تطبيق طريقة تحستُ لسارج الحركؼ بَ التعلم بم
) تلاميذ 00( عشرةاز ك يلشتالا ) تلاميذ حصلوا على4اربعة ( افعلاء الدين 
 ) تلميذ حصلوا على الجيد 60ك ست عشرة ( يد جداالج حصلوا على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ألخامسالباب 
 الخاتمة
 ; الخلاصاتول الفصل الأ
فيمكن للكاتب أف يستنتج الخلاصات لنتائج البحث كالدناقشة  شرحبناء على 
 ما يأبٌ:
 طريقة التحستُطبيق قبل ت قراءة النص العربيمهارة  تلاميذلمحة  .1
، كىذا يدؿ أف النتائج بُ فئة 6,46الذم ارتفع بُ الدتوسط 
 .منخفضة
طريقة التحستُ طبيق ت بعدقراءة النص العربي مهارة  تلاميذلمحة  .2
، كىذا يدؿ على أف النتائج بُ 3,37الذم ارتفع بُ الدتوسط 
 .فئة عليا
التعلم بتطبيق طريقة تحستُ لسارج الحركؼ لذا علاقة كبتَة مع  .3
ترقية مهارة قرائة النص العربى لدل التلاميذ الفصل الثانى بمدرسة 
 العالية مداني علاءالدين.
 الفصل الثانى ; الإقتراحات
 بناء علي نتائج البحث، فتقدـ بعض الدقتًحات فيما يلي :
أف يطبق طريقة تحستُ لسارج  للغة العربيةامواد مدرس  الباحثة من قتًحت .1
 .غة العربيةلليساعد االتلاميذ بَ فهم ا لأنهاالحركؼ 
 لتزدىر  التحستُ طريقة يئثر أف العربية اللغة مدرس من الباحثة ترجو .2
 نتائج رفع بُ تؤثر التي الاخرل الطرؽ باستخداـ البحث ىذا نتائج كترقي
 .التلاميذ العربية اللغة تعلم
 التلاميذ بُ عملية تعليمية راقباف يالتالي  ة من الباحثالباحث ورجت .3
 .ةحسن اللغة العربية تعلم نتائج لتكوف
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